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1 1801065001 ZALFAA SALSABIILLA
Aktif
2 1801065003 YUSRIFAL ARIEF MAHENDRA
Aktif
3 1801065005 ERIKA AMELIA HARDIANTI
Aktif
4 1801065007 RAHMAH SALSABILA OCTAVIA ANDIK
Aktif
5 1801065009 FIVIT DAMAYANTI
Aktif
6 1801065011 VIVIA VELDA
Aktif
7 1801065012 MUHAMAD ALWAN ARDIANSYAH
Aktif
8 1801065014 AJENG AGUSTINA  RAHAYU
Aktif
9 1801065016 HILWA OGESNATA
Aktif
10 1801065018 AULIYA ELSA RAHMAH
Aktif
11 1801065020 SAHID INSAN PUTRA
Aktif
12 1801065022 FITRI HIJRIAH
Aktif
13 1801065024 AFIFAH ZHOVIRA
Aktif
14 1801065026 AFIFAH NURAINI WAHDAH SAFURO
Aktif
15 1801065028 FITRI ASTUTI
Cuti
16 1801065030 NURUL AULYA JANNAH
Aktif
17 1801065032 ALYAA BASHIRA HAMIDI
Non Aktif
18 1801065034 NIKITA NURUL ADYTIANTI
Aktif
19 1801065036 NURUL SEPTIANINGTYAS
Aktif
20 1801065038 MUHAMMAD MASTHUUR PERDANA P
Aktif
21 1801065040 SELA MARSELANA
Aktif
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